







Траса на античкиот пат Астибо - Делчево
Доцноантичкиот град Баргала
Епископска Базилика на археолошкиот локалитет Баргала
Главна сала на Епископска резиденција 
Винарија на археолошкиот локалитет Баргала
Работилница за стакло
Хореум на локалитетот Баргала
Мала Терма на археолошкиот локалитет Баргала
Голема терма на археолошкиот локалитет Баргала
Градска ранохристијанска базилика на археол. лок. Баргала
Црквиште - Моробиздон 
План на Виничко Кале
Виничко Кале - Акропол
Теракотни икони – Виничко Кале
Виница кон Партикопол (Берово) и Пауталија
Прва варијанта на траса на античкиот пат Делчево - Скаптопара (Благоевград)
Втора варијаната :Пресечен камен- Киселица – Габрово-
Ѕвегор-Стамер-Град-Благоевград
Ранохристијанска базилика Градиште село Киселица
Акропол на Градиште село Габрово
Петрова Могилка село Ѕвегор
Ранохристијанска базилика –Илина Црква
Сателитска снимка на лок. Казано и Селиште село Стамер
Градиште село Град
Сателистка снимка од Градо и Калиште село Град
Траса   село Град - Благоевград
